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Título: Real Praça do Comércio: momentos de construção e ocupação de D. José a D. João VI.
Resumo: O presente trabalho oferece três cenários distintos da Praça do Comércio, não tão
conhecidos do público em geral, que vão desde a sua edificação após o Terramoto de 1755, com
a apresentação das principais fases de construção iniciadas no reinado de D. José que, por
vicissitudes várias, se prolongariam pelos reinados de D. Maria I, regência e reinado de seu filho,
D. João VI; num segundo plano, o quadro geral da Praça do Comércio com a disposição exacta
do vasto leque de personalidades ilustres, convidadas a assistir às cerimónias de inauguração da
Estátua Equestre, no dia 6 de Junho de 1775, e, por fim, o destaque para a fixação de diversos
serviços públicos nos mesmos edifícios circundantes da Praça, bem como as lojas que se foram
estabelecendo por debaixo das arcadas. Por se tratar de um espaço em permanente
transformação, estudar a Praça do Comércio nunca deixará de ser um desafio permanente ao
historiador e um trabalho, necessariamente, em actualização.
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